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BH MSS 134 
Autor 
[Chronica] 
s. XIII mediados (post 1343). 
Toledo 
Códice misceláneo. 
[2] h. de g. + 178 ff. + [3] h. de g.; pergamino; 315 x 230 mm. 
 
Contenido: 
f. 1 (en blanco) 
f. 2ra [Tabla] Rúbrica: Indiculum omnium librorum (26 títulos).  
1. f. 2ra-b [Annales Portugalenses Veteres]. INC.: Era CCCLXVI Egressi sunt Gothi de 
terra sua; EXP. Era TC[XLVIIII]. Rex Cirus accepit Sanctaren XI kalendas i[unii] 
(rasura). 
2. f. 2rb-va [Notitia de Colimbria capta]. INC.: XIII kalendarum Februarii era MCII. Rex 
Fernandus cum coniuge eius; EXP. obiit famulus Dei Fernandus rex die tercia feria hora 
prima VI Ianuarii in die sancte Eugenie era MCIII intrante IIII. 
3. ff.. 2va-14vb Hieronymus Stridonensis, Chronicon. Rúbrica: Incipit liber chronicorum 
a sanctissimo Eusebio Cesariensi episcopo Greco eloquio editus et a beatissimo 
Iheronimo presbítero de Greco in Latinum sermonem translatus. Prefacio Iheronimi 
presbyteri. INC.: Eusebius Iheronimus Innocencio et Gallieno suis salutem; EXP.: a 
Valente VI et Valentiniano III anni LIII fuerunt anni VDCXXXII. 
4. ff. 14vb-17va Prosper Tiro Aquitanus, Epitoma chronicorum. Rúbrica: Hucusque 
Iheronimus presbyter ordine precedentium digessit annorum. Nos que consecuta sunt 
adicere curauimus. INC.: Igitur Valente a Gothis concremato in Tratias; EXP. Fiunt ab 
Adam usque ad consulatum Valetiniani VIII omnes anni VDCLIIII. 
5. ff. 17va-23ra Victor Tonnunensis, Chronica. Rúbrica: Hucusque Prosper uir religiosus 
ordinem precedentium digessit annorum cui et nos ista subiecimus. INC.: Igitur 
Theodosio XVIII et Albino consulibus; EXP.: Fiunt simul ab Adam usque in annum 
primum memorati principis Romanorum anni VDCCCLXVI. 
6. ff. 23ra-25vb Iohannes Biclarensis, Continuatio chronicorum. Rúbrica: Hucusque 
Victor Tunnunensis ecclesie episcopus Affricane provincia ordinem precedentium 
digessit annorum. Nos que consecuta sunt adicere curauimus. Ab hinc historiam ducit 
uenerabilis pater noster Iohannes Abbas monasterii Biclarensis fundator. INC.: Post 
Eusebium Cesariensis ecclesie episcopum; EXP.: in qua dominus in maiestate prestolatur 
adventus anni. 
7. ff. 25vb-29vb Hieronymus Stridonensis, Chronicon [epitome]. Rúbrica: Item incipit 
breviatio cronice Eusebii Iheronimi. INC.: Ab Adam usque ad diluvium anni ĪĪCCXII; 
EXP.: a quo Fortiniana heresis exorta. 
8. ff. 29vb-30ra Prosper Tiro Aquitanus, Epitoma chronicorum [epitome]. Rúbrica: Ab 
hinc Prosper dicit. INC.: Gratianus post Valentis patris obitum annos V; EXP. et 
extremum temporis annos CCCLXXXII menses IIII dies II. 
9. f. 30ra-b INC.: Fiunt simul ab exordio mundi usque ad extremum huius operis; EXP.: 
momenta que pater posuit in sua potestate. Finit. 
10. ff. 30rb-33ra [Quintus Iulius Hilarianus, De cursu temporum]. Rúbrica: Incipit ratio 
temporum. INC.: Quantocumque tempore in diuinis legibus; EXP.: iusti autem cum deo 
in uitam eternam. 
11. ff. 33ra-34rb Expositio temporum a mundi inchoatione. Rúbrica: Expositio temporum 
a mundi incoactione. INC.: Quoniam in superiori libello sollicito lectori; EXP.: [L]eo 
cum Anthemio regnavit annis IIII. 
 
 
12. f. 34rb-vb [Narratio de imperatoribus domus Valentinianae et Theodosianae]. INC.: 
[G]ratianus regnavit annis VI post patrem; EXP.: innumerabilium voluminum 
monumenta declarant.    
13. ff. 34vb-39vb [Chronica Gallica ad annum DXI]. Rúbrica: Incipit epithoma 
chronicorum Severi cognomento Sulpplicii. INC.: [A]dam annorum CCXXX genuit Seth 
et vixit post DCC annos; EXP.: Fiunt ab initio annis VDCCCCXXXI. 
14. ff. 39vb-40rb. INC.: Ante annos urbem condite ĪCCC regnavit Semiramis in Assyriis; 
EXP.: post Orithiam Penthelisea regnavit. 
15. ff. 40rb-41va Hydatius Lemicus, Continuatio chronicorum Hieronymianorum. 
Rúbrica: hucusque Severus qui et Sulpitius de hinc Idacius Gallecie episcopus item retexit 
hystorie ordinem INC.: [C]onstantinopoli Iohannis episcopus predicatur; EXP.: ipsam 
provinciam Italiam Albino regi Longobardorum tradidit. 
16. f. 41va-b [Chronicon ad annum DLXII]. Rúbrica: Adbreviatio omnium temporum 
simul que nunc scrupulose collecta. INC.: [A]b Adam usque ad diluvium anni ĪĪCCXLII; 
EXP.: [A] restauratione templi sub Dario annis ĪLXIII. 
17. ff. 41vb-42ra. Rúbrica: Adbreuiatio ebdomadarum Danielis LXX. INC.: Septimane 
quas primum posuit; EXP.: anno DCCL a natiuitate Domini usque ad Constantinum ann. 
CCCCXII. 
18. ff. 42ra-b. Rúbrica: Anni sacerdotum Hebreorum ab exitu Israelis. INC.: De Egipto 
usque ad Salomonem et edificationem templi; EXP.: successit Cayphas cui Iosephus fuit 
cognomentum sub quo passus est Dominus. Explicit liber cronicorum. 
19. ff. 42rb-47vb [Ps.-Isidorus Hispalensis, Epitome Carthaginiensis]. Rúbrica: incipit 
cronographia sancti et doctoris summi Ysidori Ispalensis sedis episcopi. Prologus 
Ysidorus lectoris salutem;  INC.: Ysidorus lectoris salutem. egenti mihi librum de 
temporibus; EXP.: a passione Domini usque ingressum Vandalorum Cartagine annis 
CCCCXIII. 
20. f. 47vb [Laterculus regum Vandalorum et Alanorum]. INC.: Geisericus rege in Affrica 
annos XXVII menses II; EXP.: Gheilamir in fugam uerso postea capto. 
21. ff. 47vb-53ra [Isidorus Hispalensis, Chronica]. INC.: Seriem temporum per 
generationes et regna; EXP.: illi consummatio seculi est. 
22. ff. 53ra-57rb Isidorus Hispalensis, Historia Gothorum. Rúbrica: Incipit Gothorum 
ystoria a supra facto edita prologus. INC.: Gothorum antiquissimam esse gentem; EXP.: 
Deo fovente repperitur ese porrectum. 
23. f. 57rb-vb   Isidorus Hispalensis, Recapitulatio. Rúbrica: Recapitulatio cuius supra 
de origine Gothorum. INC.: Gothorum antiquissima origo de Magog; EXP.: servire toth 
gentes et ipsam Ispaniam videat. 
24. ff. 57vb-58ra Isidorus Hispalensis [Ps.] [Dedicatio ad Sisenandum]. Rúbrica: Incipit 
Wandalorum historia cuius supra. INC.: Domino et filio karissimo Sisenando regi 
Gothorum; EXP.: barbarorum dominantium sese seruituti subiciunt;  
25. ff. 58ra-58vb Isidorus Hispalensis, Historia Vandalorum. INC.: Primus autem in 
Ispania Gundericus rex Wandalorum successit; EXP.: a Gunderico rege usque a Gilimer 
interitum. Explicit istoria Wandalorum. 
26. ff. 58vb-59rb Isidorus Hispalensis, Historia Suevorum. Rúbrica: Incipit Suevorum 
cuius supra. INC.: Era CCCCXLVI Suevi principe Hermerico cum Alanis et Wandalis; 
EXP.: quod mansisse centum septuaginta VII annis scribitur.  
27. ff. 59va-68ra [Continuatio Hispana A. DCCLIV]. Rúbrica: Incipit epithuma id est 
adbreviatio imperatorum vel Arabum epheomeridis atque Ispanie cronografía sub uno 
volumine colectum. Nota libri in quibus cotidiani actus scribi solebant. INC.: Era 
DCXLVIII Romanorum LVII Eraclius imperio coronatur; EXP.: quosdam historicos qui 
annorum mundi seriem conscripserunt. 
 
 
28. ff. 68ra-75vb Isidorus Hispalensis, De ortu et obitu patrum. Rúbrica: Incipit liber de 
ortu et vita vel obitum sanctorum patrum qui in scripturas laudibus efferuntur a 
beatissimo Ysidoro Yspaliensi episcopo editum. Prephatio. INC.: Quorumdam sanctorum 
patrum nobilissimorumque uirorum ortus vel gesta; EXP.: ibique in pace defunctus est 
atque sepultus. Explicit liber de ortu, vita vel obitum sanctorum patrum. 
29. ff. 75vb-82vb Gennadius Massiliensis, De viris illustribus. Rúbrica: Hucusque 
Ysidorus explicit. Gennadius. Tabla (ff. 75vb-76ra): I Iacobus episcopus (91 caps). INC.: 
Valerianus Calagurritane urbis episcopus; EXP. ex tempore declamare.  
30. ff. 82vb-85va Isidorus Hispalensis, De viris illustribus. Rúbrica: Hactenus 
Gennadius. De hinc sanctus Ysidorus Ispalensis ecclesie episcopus. Tabla (f. 82vb): I 
Osius episcopus (34 caps.). INC.: Osius cordubensis ecclesie episcopus; EXP.: multa alia 
scribere dicitur que nec dum legi. 
31. ff. 85va-86rb [Braulius Caesaraugustanus, Renotatio librorum domini Isidori]. 
Rúbrica: XXXXIII. INC.: [I]sydorus vir egregius yspalensis ecclesie episcopus; EXP.: 
prestantior cunctis et copiosis operibus karitatis. 
32. ff. 86rb-89vb Ildefonsus Toletanus, De viris illustribus. Rúbrica: Ab hinc beatus 
Yldefonsus Toletanae sedis episcopus. Prefatio sequentis operis a domino Yldefonso 
episcopo edita. INC.: Virorum adnotationem illorum quorum edictis; Tabla (f. 86vb): I 
Asturius episcopus (15 caps.); EXP.: in basilica gloriosissime et sancte Leocadie virginis 
forte sepulcrari est tumulatus.  
33. ff. 90ra-91va [Potamius Olisiponensis, Epistula de substantia Patris et Filii et Spiritus 
Sancti]. INC.: [D]oleo fratres mihi karissimi, doleo ut ipsi dicitis; EXP.: suamque pocius 
impericiam recognoscant. Vale in Domino Ihesu Christo. Amen. 
34. ff. 92ra-102vb [Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus]. Tabla (f. 92ra-d): 
Simon Petrus (132 caps.). INC.: Simon Petrus apostolus filius Iohannis; EXP.: ad 
Pammachium Apologeticum et Epitaphium. 
35. ff. 102vb-103rb [Ps.-Beda Venerabilis, De luminaribus ecclesiae = Ps.-Hieronymus 
Stridonensis, Epistula LVII ad Desiderium de XII doctoribus]. INC.: Sis nunc acriter mi 
frater Desidereri. EXP.: ideo quasi umbra secus hominem sunt. 
36. ff. 103rb-169rb [Richardus Pictaviensis, Chronica]. INC.: Venerabili patri suo Petro 
Dumacensi [sic] abbati; EXP.: his status erat rebus humanis anno ab incarnatione Verbi 
MCLXXII. MXCCXLIIII. 
37. ff. 169rb-169va. INC.: Celestinus II natus Castellanus menses V dies XVII; EXP.: 
XIIII Kalendas Ianuarii anno Domini MCLXXXVII. 
38. ff. 169va-170va [Chronicon breve fratris, ut dicitur, ordinis Theutonicorum]. INC.: 
Imperator Fredericus pacto imperio suo Frederico duce; EXP.: in eorundem festo populo 
sollempniter predicavit. 
39. ff. 170va-172rb. INC.: Reges prius Romam rexerunt; EXP.: predixerat conceptus 
Dominus crederi qui eodem die etiam passus est.  
40. ff. 172rb-173ra . INC.: Beda histeva [sic] Anglorum. Petrus captus a gentibus barba 
rasus. EXP.: et ab eo tota ecclesia formam accepit. Tabla: Ambrosius. Eterne rerum 
conditor (19 tituli). 
41. f. 173rc-d. Tabla: Isti sunt episcopi sub Romanorum pontifice constituti (68 sedes). 
INC.: In civitate Romana sunt quinque ecclesie. Hostiensis; EXP.: Archiepiscopus 
Manistrensis. 
42. f. 173rb-178ra. INC.: Iuxta traditiones veterum et etiam quedam scripta; EXP.: 
Archiepiscopus Ruamensis cuius suffraganei sunt. 
 





Texto completo.  
 
Hojas de guarda en papel.  
 
Pergamino de muy buena calidad, con pocas irregularidades, de color blanco en la parte 
carne, más oscuro en la parte pelo. Calidad menor del pergamino en los dos últimos 
cuadernos.  
 
Cuadernos: 11+2-188+196+20-228+232+241. Se cumple siempre la ley de Gregory, con la 
parte carne hacía fuera, excepto por el . 
 
Reclamos verticales al final de cada cuaderno, excepto en los cuadernos 9 (f. 73v) y 11 
(f. 89v). Foliación árabe hecha ya con un numerador de tinta. Figuran también títulos 
corrientes del s. XIII entre los ff. 3r-52v (escritos por el copista y por una segunda mano 
contemporánea), y a negro, del siglo XVIII entre los ff. 3r-102r.  
 
Caja: aprox. 20[160]50 x 20[220]75. Doble columna (ff. 2r-172v) y quatro columnas (ff. 
92r, 173r-177r, 178r). 42 líneas rectrices/41 líneas de escritura  (cuadernos 1-16: ff. 2r-
129v); 41 líneas rectrices/40 líneas de escritura (cuadernos 17-24: ff. 130r-177r; 178r). 
Pautado a mina de plomo con cuatro/ocho líneas de justificación verticales para marcar 
las columnas, que, en general suelen estrecharse ligeramente (2-3 mm) en la parte inferior 
del folio. Normalmente, se ven dos líneas rectrices mayores exteriores y inferiores, pero 
es muy frecuente que las restantes líneas horizontales desborden el espacio de la columna 
de forma irregular.  Unidad de pautado: ca. 5,5 mm. En general, perforaciones bien 
visibles, sobretodo en los primeros cuadernos, consistiendo en pequeños orificios 
circulares en el borde exterior del folio. 
 
Texto copiado con tinta negra. Capitales afiligranadas en rojo y azul que van de 2 hasta 
17 líneas (e.g. f. 23r). Iniciales secundarias abundantes afiligranadas en rojo y azul. El 
copista indicaba en los bordes la letra que debía ser dibujada después, pero la mayor parte 
de las indicaciones se han perdido (ver sin embargo en ff. 2r, 33v, 42v, 81r, 86v).  En el 
5º cuaderno (ff. 34-41) no se han completado ninguno de los espacios reservados para las 
iniciales. En los 7º e 18º cuadernos (ff. 50-57 y 138-145) no se ha completado todas las 
rúbricas o iniciales, ni tampoco la capital del f. 90. Se utilizan abundantemente calderones 
rojos y azules hasta el 16º cuaderno. A partir del 17º cuaderno (f. 130), los calderones son 
a prieto hasta el final. Rubricas a rojo hasta el final del 11º cuaderno. A partir del 12º 
cuaderno (f. 90), lo espacio reservada a las rubricas ha quedado en blanco. 
 
Pocas correcciones; la principal excepción son los números a rojo del texto de Genádio 
[29], que se han raspado e reescrito desde el I hasta el LXXIV. Por veces en el margen 
hay adiciones o pequeños títulos hechos por el copista o poco posteriores (e.g. ff. 3r, 47v, 
60r, 60v, 61r, 62v), y algunos comentarios y marcas de lectura del siglo XV (e.g. ff. 2r, 
24r, 24v, 25v, 53r, 60v, 61r, 61v, 62v, 67r, 86v), XVI (ff. 9r, 9v y 10r, 59v, 103r), y del 
siglo XVIII  (ff. 48r, 59v, 60r, 76r, 77r, 78r, 78v, 79r, 79v, 82v, 104r, 119r, 122r, 126r, 
126v, 130r, 130v, 131r, 131v, 170r), estos últimos de la misma mano que ha añadido los 





Siglo XVIII en pasta con escudo del cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos 
planos. Lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo 
entrenervio tejuelo en piel color rojo: EVSEBII. / ET ALIOR. / CHRONIC[///]; en tercero 
entrenervio: una M mayúscula estampada en dorado; en cuarto entrenervio: restos de 
tejuelo de papel rasgado con una signatura no recuperable; en sexto entrenervio: restos de 
tejuelo de papel con antigua signatura: E [///] 7[///]. 
 
Fortuna del manuscrito: 
• Ex libris: En h. de guarda inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: 
“Biblioteca Complutense Ildefonsina”; en f. 1v: anotación del s. XVI: “libro de los 
antíguos de la eglesia de Toledo”; en f. 2r, margen inferior: “Librería del Colegio Mayor, 
24 E” . 
• Super libros: Escudo del cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.  
• Anteriores signaturas (olim): Sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita: 
“Biblioteca Complutense Ildefonsina, Mss. Latinos, E.1, C.2, N.8”. En el f. 1v: libro de 
los antíguos de la eglesia de Toledo. En el f. 2r, margen inferior: Librería del Colegio 
Mayor, 24 E. En la h. de g. inicial, debajo del ex libris, por mano moderna: “72 -1” 
(tachado); “118-4” (tachado); Nº 134; Nº 134 (tachado); 94-2 (tachado); 116-Z-46.   
 
Otra información:  
En f. 2r. en el margen inferior: Liber cronicorum anticus. Anotación en el f. 178 r 
(probablemente es la misma mano que ha escrito la indicación del f. 2r, margen inferior): 
“Tiene este libro ciento setenta y cinco fojas utiles’. 
 
En la h. [1v] del final del códice, con mano del siglo XVIII: “Lic. Boncompagnis”. 
 
El códice aparece ya en los catálogos de 1523, 1526, 1592 y del início del siglo XVII de 
la Biblioteca del Colegio de San Ildefonso.  
 
La Tabla copiada en el f. 2ra no corresponde completamente al contenido del códice: los 
últimos nove títulos de la tabula no han sido copiados y han sido substituidos por los 
últimos cuatro que se encuentran aquí preservados (pero no en la tabula inicial). Estos 
nuevos textos han sido copiados por la misma mano que ha copiado el resto del códice. 
 
El final del f. 73rb y el f. 74v, que corresponden al final del 9º cuaderno, están en blanco. 
No hay, sin embargo, laguna en el texto: terminan en el f. 73rb las biografías de los 
personajes del Antiguo Testamento (Isid. Ort. 1-54) y, probablemente, el copista ya había 
empezado a copiar, en el inicio del 10º cuaderno (f. 75ra), las vidas de los personajes del 
Nuevo Testamento (Isid. Ort. 55-86). 
 
El f. 177v está en blanco y se han copiado apenas 3 líneas de la primera columna del f. 
178r, aparentemente continuando el f. 177r.  
 
Este manuscrito es muy próximo de un manuscrito perdido del monasterio de Santa María 
de Alcobaça, Portugal; la presencia de los Annales Portugalenses, un texto cuyos otros 
testimonios provienen del monasterio de Santa Cruz de Coimbra, es señal de que 




Conservación y restauración: Encuadernación con abrasiones y manchas de humedad; 
el estado del códice es bueno sin marcas de corrosión; por veces, sobretodo al inicio, hay 
señales de humedad. 
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Ab Adam usque ad diluvium anni ĪĪCCXII: 134  
Ab Adam usque ad diluvium anni ĪĪCCXLII: 134  
Adam annorum CCXXX genuit Seth et vixit post DCC annos: 134  
Ante annos urbem condite ĪCCC regnavit Semiramis in Assyriis: 134 
Beda histeva [sic] Anglorum. Petrus captus a gentibus barba rasus: 134  
Celestinus II natus Castellanus menses V dies XVII: 134  
Constantinopoli Iohannis episcopus predicatur: 134  
De Egipto usque ad Salomonem et edificationem templi: 134  
Doleo fratres mihi karissimi, doleo ut ipsi dicitis: 134  
Domino et filio karissimo Sisenando regi Gothorum: 134  
Era CCCCXLVI Suevi principe Hermerico cum Alanis et Wandalis: 134  
Era CCCLXVI Egressi sunt Gothi de terra sua: 134 
Era DCXLVIII Romanorum LVII Eraclius imperio coronatur: 134  
Eusebius Iheronimus Innocencio et Gallieno suis salutem: 134 
Fiunt simul ab exordio mundi usque ad extremum huius operis: 134  
Geisericus rege in Affrica annos XXVII menses II: 134  
Gothorum antiquissima origo de Magog: 134  
Gothorum antiquissimam esse gentem: 134  
Gratianus post Valentis patris obitum annos V: 134  
Gratianus regnavit annis VI post patrem: 134  
Igitur Theodosio XVIII et Albino consulibus: 134  
Igitur Valente a Gothis concremato in Tratias: 134  
Imperator Fredericus pacto imperio suo Frederico duce: 134  
In civitate Romana sunt quinque ecclesie. Hostiensis: 134  
Isydorus vir egregius yspalensis ecclesie episcopus: 134  
Iuxta traditiones veterum et etiam quedam scripta: 134 
Legenti mihi librum de temporibus: 134  
Osius cordubensis ecclesie episcopus: 134  
Post Eusebium Cesariensis ecclesie episcopum: 134  
 
 
Primus autem in Ispania Gundericus rex Wandalorum successit: 134  
Quantocumque tempore in diuinis legibus: 134  
Quoniam in superiori libello sollicito lectori: 134  
Quorumdam sanctorum patrum nobilissimorumque uirorum ortus vel gesta: 134 
Reges prius Romam rexerunt: 134 
Septimane quas primum posuit: 134  
Seriem temporum per generationes et regna: 134  
Simon Petrus apostolus filius Iohannis: 134  
Sis nunc acriter mi frater Desidereri: 134  
Valerianus Calagurritane urbis episcopus: 134 
Venerabili patri suo Petro Dumacensi [sic] abbati: 134  
Virorum adnotationem illorum quorum edictis: 134  
XIII kalendarum Februarii era MCII. Rex Fernandus cum coniuge eius: 134  
 
• Autor y variantes de autor (con remisiones): 
Beda el Venerable [Ps.]: veáse Beda Venerabilis [Ps.] 
Beda Venerabilis [Ps.]: 134 
Braulio de Zaragoza (Santo): veáse Braulius Caesaraugustanus 
Braulio de Zaragoza: véase Braulius Caesaraugustanus 
Braulius Caesaraugustanus: 134 
Genadio de Marsella: véase Gennadius Massiliensis 
Gennadius Massiliensis: 134 
Hidacio de Chaves: véase Hydatius Lemicus 
Hieronymus Stridonensis: 134 
Hieronymus Stridonensis [Ps.] : 134 
Hilariano: véase Quintus Iulius Hilarianus 
Hilarión: véase Quintus Iulius Hilarianus 
Hydatius Lemicus: 134 
Idacio de Chaves: véase Hydatius Lemicus 
Idacius Lemicus: véase Hydatius Lemicus 
Ildefonso de Toledo (Santo): véase Ildefonsus Toletanus 
Ildefonso de Toledo: véase Ildefonsus Toletanus 
Ildefonsus Toletanus: 134 
Iohannes Biclarensis: 134 
Isidoro de Sevilla [Ps.]: véase Isidorus Hispalensis [Ps.]   
Isidoro de Sevilla, Santo [Ps.]: véase Isidorus Hispalensis [Ps.] 
Isidoro de Sevilla, Santo: véase Isidorus Hispalensis 
Isidoro de Sevilla: véase Isidorus Hispalensis 
Isidorus Hispalensis: 134 
Isidorus Hispalensis [Ps.]: 134 
Jerónimo de Estridón [Ps.]: veáse Hieronymus Stridonensis [Ps.] 
Jerónimo de Estridón: veáse Hieronymus Stridonensis 
Jerónimo, Santo [Ps.]: veáse Hieronymus Stridonensis [Ps.] 
Jerónimo, Santo: veáse Hieronymus Stridonensis 
Juan de Biclaro: véase Iohannes Biclarensis 
Juan de Santarém: véase Iohannes Biclarensis 
Júlio Hilariano: véase Quintus Iulius Hilarianus 
Júlio Hilarión: véase Quintus Iulius Hilarianus 
Potamio de Lisboa: veáse Potamius Olisiponensis 
Potamius Olisiponensis: 134 
 
 
Prosper Tiro Aquitanus: 134 
Próspero de Aquitania: veáse Prosper Tiro Aquitanus  
Próspero de Tiro: veáse Prosper Tiro Aquitanus 
Quinto Júlio Hilariano: véase Quintus Iulius Hilarianus 
Quinto Júlio Hilarión: véase Quintus Iulius Hilarianus 
Quintus Iulius Hilarianus: 134 
Quintus Iulius Hilario: véase Quintus Iulius Hilarianus 
Ricardo de Cluny: véase Richardus Pictaviensis 
Ricardo de Poitiers: véase Richardus Pictaviensis 
Richard de Cluny: véase Richardus Pictaviensis 
Richard de Poitiers: véase Richardus Pictaviensis 
Richardus Pictaviensis: 134 
Victor de Tununa Victor Tonnunensis 
Victor Tonnunensis: 134 
Victor Tunnunensis: veáse Victor Tonnunensis 
Ydatius Lemicus: véase Hydatius Lemicus 
 
• Título y variante de título (con remisiones): 
Adbreviatio omnium temporum: véase Chronicon ad annum DLXII 
Anales de Grijó: véase Annales Portugalenses Veteres  
Annales Conimbrigenses I: véase Annales Portugalenses Veteres 
Annales Portucalenses Veteres: véase Annales Portugalenses Veteres  
Annales Portugalenses Veteres: 134 
Chronica Gallica ad annum DXI: 134 
Chronica Muzarabica ad annum DCCLIV: véase Continuatio Hispana A. DCCLIV 
Chronica: 134  
Chronicon ad annum DLXII: 134 
Chronicon Complutense siue Alcobaciensis: véase Annales Portugalenses Veteres 
Chronicon: 134  
Chronologia sive Libellus de mundi duratione: véase De cursu temporum 
Continuatio chronicorum: 134 
Continuatio Hispana A. DCCLIV: 134 
Crónica del año 562: véase Chronicon ad annum DLXII 
Crónica Gálica del año 511: véase Chronica Gallica ad annum DXI 
Crónica Mozárabe del año 754: véase Continuatio Hispana A. DCCLIV 
Cronographia Isidori Hispalensis episcopi: veáse Epitome Carthaginiensis 
De cursu temporum: 134 
De luminaribus ecclesiae: 134 
De mundi duratione: véase De cursu temporum 
De origine Gothorum: véase Historia Gothorum 
De ortu et habitu patrum: véase De ortu et obitu patru 
De ortu et obitu patru: 134 
De ortu et obitu prophetarum et apostolorum: véase De ortu et obitu patru 
De ortu et obitu prophetarum: véase De ortu et obitu patru 
De scriptoribus ecclesiasticis: veáse De luminaribus ecclesiae; De viris illustribus 
De viris illustribus: 134 
De XII doctoribus ad Desiderium: véase Epistula LVII ad Desiderium de XII doctoribus 
Chronicon breve fratris, ut dicitur, ordinis Theutonicorum: 134 
Dedicatio ad Sisenandum: 134 
Dedicatória al rey Sisenando: véase Dedicatio ad Sisenandum 
 
 
Epistula de substantia Patris et Filii et Spiritus Sancti: 134 
Epistula LVII ad Desiderium de XII doctoribus: 134 
Epitoma chronicorum: 134 
Epitome Carthaginiensis: 134 
História de los Godos: véase Historia Gothorum 
História de los Suevos: véase Historia Suevorum 
História de los Vándalos: véase Historia Vandalorum 
Historia Gothorum: 134 
Historia Suevorum: 134 
Historia Vandalorum: 134 
Historia Vuandalorum: véase Historia Vandalorum 
Historia Wandalorum: véase Historia Vandalorum 
Laterculus regum Vandalorum et Alanorum: 134 
Laterculus regum Vuandalorum et Alanorum: veáse Laterculus regum Vandalorum et 
Alanorum 
Laterculus regum Wandalorum et Alanorum: veáse Laterculus regum Vandalorum et 
Alanorum 
Laus Gothorum: véase Recapitulatio 
Liber de ortu et obitu patrum: véase De ortu et obitu patru 
Narratio de imperatoribus domus Valentinianae et Theodosianae: 134 
Narratio de imperatoribus: véase Narratio de imperatoribus domus Valentinianae et 
Theodosianae 
Notitia de Colimbria capta: 134 
Notitia de Conimbria capta: véase Notitia de Colimbria capta 
Praenotatio librorum domini Isidori: véase Renotatio librorum domini Isidori 
Ratio temporum: véase De cursu temporum 
Recapitulatio de origine Gothorum: véase Recapitulatio  
Recapitulatio: 134 
Renotatio Braulionis: véase Renotatio librorum domini Isidori 
Renotatio Isidori: véase Renotatio librorum domini Isidori 
Renotatio librorum domini Isidori: 134 
 
• Posesores:  
Colegio Mayor de San Ildefonso (Alcalá de Henares): 70  
 
• Materias: 
Biografía latina tardia y medieval: 134 
Cômputos de los años del mundo: 134 
Crónística cristiana: 134 
Cronística latina altomedieval: 134 
Cronística latina medieval: 134 
Cronística latina tardia: 134 
Cronística mozárabe: 134 
Dioceses: 134 
Historiografía cristiana: 134 
Historiografía latina altomedieval: 134 
Historiografía latina medieval: 134 
Historiografía latina tardia: 134 
Historiografía mozárabe: 14 
Sedes eclesiásticas: 134 
 
 
Teologia (s. IV): 134 
 
 
 
